



























































































































































































































































































































































































































































































学　　会　　論　　文 発表機剛発知 ? ?
試作マイクロ＝ンピュータインターフェ
ー一・Xの特徴とその評価
インタフ。、一スのソフトウェアトレーナ
テクニカルCAIの構築について
情報処理学会 門召禰年3月陰国絵
情報処理学会
教育とコンピュ　・一タ 63．　7．14
情報処理学会 63．　11．　10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1鎧；筋羅響難額成のための目青報腿学会 63．12．　8
機械振興会館（東京）
教育における知的方法シ
ンポジウム
機械振興会館（東京）
